





























































































































































































































χ2=8.7、df=2、p<0.05、残 差 分 析 で30～50代p<0.01、60歳 以 上p<0.05、
ES:Cramer'sV=0.30、1-β=0.77）。「アイヌ文化や資料館の公式サイト」は道外で
30～50代が多く、60歳以上で少なくなっていた（χ2=8.4、df=2、p<0.05、残差分
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